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DECRETOS
MINISTERIO DE COMERCIO
DECATTO 3.1471/1971, de 25 dio noviembre, por el que se determina la competencia del Minis
terio de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) en materia de inscripción marítima
a efectos de navegación.
VI artículo primero de la Ley de veintidós (le iitztril) de mil ()chocientos setenta y tres, desarrollada por
normas del veintiséis del mism.o mies y ají° y otras posteriores, abolió 1;x Matrícula de Mar y declaró
libre el ejercicio de las industrias marítimas, considerando como tales la navegación, el tráfico de los
puertos y la pesca, sin otro requisito que la inscripción en los Registros que deberían llevar los Coman
dantes y Ayndantes de Marina, liov dependientes, a estos efectos, de la Subsecretaría de la Marina Mer
nuevecante desde la creación de ésta po.r la Ley de dieci de febrero de mil novecientos cuarenta y dos.
Diversas disposiciones dictadas posteriormente sobre el reclutamiento y reemplazo de la Marinería de
la Armada, entre las que cabe destacar la Ley de diecinueve de noviembre de mil novecientos quince y
las :Instrucciones provisionales para stt desarrollo, así como la 'Ley catorce de diciembre de mil nove
eielltos treinta v tres y su Reglamento, tomaron conio base para dicho reclutamiento a la inscripción
marítima, pero distinguiendo, como claramente se desprende del artículo sexto de las citadas Instruc
ciones provisionales, los dos efectos de la inscripción marítima, como registro de los que se dediquen a
las industrias marítimas y como base para determinar los sujetos al servicio militar de la Armada.
Si bien la Ley para el Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada de mil novecientos
treinta y tres, así como su Reglamento, que contenía ciertas disposiciones sobre la inscripción marítima
a los indicados efectos, puramente militares, han sido derogados por la Ley General del Servicio Militar,
m'unen) cincuenta y cilico/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de julio, ello no ha implicado la
derogación de la mencionada Ley de veintidós de marzo de mil ochocientos setenta y tres, crea-dora de la
incripción marítima O registro) del personal que desea trabajar en las industrias marítimas a flote.
No obstante, se ban suscitado algunas discrepancias interpretativas, y con el fin de resolverlas y de
aclarar' las facultades del Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) y de poner al
día, actualizar y modificar, de ser ello necesario, las diversas disposiciones relativas a la inscripción. ma
rítima a efectos de navegación; a propuesta dd Ministro de Comercio, con conocimiento y conformidad
del de Marina, y previa deliberación del 'Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de octubre de
mil novecientos setenta y uno,
1)ISPONGO:
./\rti(1110 pi Micro. Se declara subsistente la regulación que para la inscripción marítima estableció
la I xy (le veintidós (le marzo (le iflil ochocientos setenta y tres y disposiciones posteriores como registro
de los que:se dediquen a las industrias marítima:, a fl()1(., que no lutn sido derogadas pot la 1,ey General
'Servicio 1V1ilitar, Húmero cin('tiunia v cin()/inil IH)vccietilos sesenta y ocho, de veintisiete (le
v I■eglamenfo para sti aplicación.
Articul() segundo.-- -1,a illscrivi(')ii marítima ('orrelmii(le al Ministerio de Comercio (Subsecretaría
(le la :\I:irina Mercant('), y los Registros (le In Inscripción continuarán a cargo de sus Delegados (Co
mandantes de Marina) y de los Ayudantes de i\lai ina de los 1)istri105 correspondientes, debiendo aquéllos
1.emi!ir al Ministerio de Marina relación nominal de todos los inscriptos en cada ejercicio.
Al t'Indo tercero.--Se autoriza al Ministerio (le Comercio, con la previa conformidad del de Marina,
para dictar las disposiciones complementarias que estime precisas para refundir y actualizar las normas
que regulan la inscripción marítima.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 'Madrid a veinticinco de noviembre de mil novecien
tos setenta y uno.
Pi Ministro de Comercio,
ENRIQUE FONTANA CODI NA
FRANCISCO FRANCO
(1),e1 B. O. (id Estado 111'1111. 311, pág. 21.296.)
1)1 NI I() OFICIAL DEI. MINISTERIO DE XIAI P\Z Página 511.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 249/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "reti
rado" del Comandante Médico don Ricardo Martínez
Rodríguez, se asciende a su inmediato empleo al Ca
pitán Médico don José López Sánchez, con antigüedad
de 16 de febrero actual y efectos económicos a partirde 1 de marzo próximo, primero en su Escala pie
reúne las condiciones reglamentarias y ha sido decla
rado "apto" por la Junta de ,Clasificación, debiendo
quedar escalafonado a continuación del Comandante
Médico don Ricardo Moliner Díaz de Rábago.
No asciende ningún Teniente Médico por encontrar
se todos ellos faltos de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 22 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
amos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 354/72, de la Direcci¿n de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterráneo,
y de acuerdo a la plantilla del (CM) constituida por
Resolución número 2.064/71, se confirma al Coman
dante Médico don Antonio de Lara Mufioz-Delgado
como Jefe de la Unidad de Investigación Subacuática
(UIS), cesando en el 0.13.
Madrid, 22 de febrero de. 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 361/72, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones. — Se anula la Resoluci(Sn
número 2.402/71 (D. O. núm. 1 /72y, (pie destinaba a
la Ayudantía Mayor de este Ministerio al Oficial se
J'ágína 512. DIARIO OFICIAL 1)14.1.
LXv
gundo de Oficinas y Archivos don Miguel Angel Na
sarre Sanz.
Madrid, 23 de febrero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 362/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Oficial
segundo de Oficinas y Archivos don Marciano Soto
(García pase destinado a la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, debiendo cesar en la Secretaría de la
1)1R.D0 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONItS,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 363/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos don Angel
Fernández Martín pase destinado a la Secretaría de
la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, debiendo
cesar en el Departamento de Personal.
iEste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Ex•mos. Sres. ..,
Sres. e..
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 150/72 (D).—Se amplía
la Orden Ministerial de 27 de septiembre de 1953
(D. 0. núm. 223') en lo que afecta al Capitán de Navío
don Agustín Albarracín López, en el sentido de que
se halla comprendido en el apartado 1.° de la nor
ma C del articulo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (1). 0. núm. 35).
Madrid, 22 de febrero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
XV Sábado, 20 (le febrero de
1972
Situaciones.
Resolución nún-i. 248/72, de 1:1 ,letatttra del 1)c
p.t1la1 1Iento (le Personal.------A petición del interesado,
(. dispone que el Capitán de Wuttiiiias don .\hinnul
1:obles cese en la situación de "supernumerario
pase a 1:1 de "disponible" en 1‘.13(11-i( 1 a las 4)1-(1(.1)(..,
Ilt. la Supe! Aut(iridad de la Jurisdicción Central.
\ladri 1, 22 de febrero de 19172.
EL ALMIRAN'rE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PEIISONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1..xcinos. Sres.
Orden Ministerial num. 151/72' (D) Com()
(()1n)rendido (.11 el apartad() gy, punto 1 (1(.1 artícti
I() 7." de la Ley 714 de 196S, pasa a la -;itilaciOn dc
"retirado" el Coronel Médico don losé Tourifio ztr
H11(./, virtir (le la fecha (1( lt publicación (le la pre
-ente ()Hen en (.1 _D'Alti() ()FtutAt..
Olvidará. pendiente de seiialawiento liaber pasivo
(pie delet-tnine (.1 Consejo Supremo lb justicia '1 ilitar,
acuerdo col, lo pi escrito en el punto 5." del ar
tículo •" (1(. cit;i(la Ley •
\ladrid, 22 de febrero de 1972.
EL A Lm R ANTE
Hl?. DEL DEPARTAMENTO PERsoNAL,
Felipe Pita da Viga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.4.s.ce;is()s.
Resolución núm. 338/72, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.-- Para cubrir vacante pro
ducida por retiro (lel 'Contramaestre Mayor don Vi
cente Varela .( ortiv(), de conformidad con 10 informa
(I() por 1;1 junta (le tflasificación (lel Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al e\p•esado etnpleo al Sub
teniente don \1()isés 1.ernandez Fernández, y al de
Iluil.;ada de 1a iiiHnia Especialidad, ;11 Sargrnh,
d()11 Niaría Ce1(11:111, mid)os con
antigüedad de 17 de febrero de 1972 y efectos econO
micos a partir de la revista siguiente, quedaitdo esca
lafonados a continuación del último de los (le su nuevo
empleo.
Yladrid, 21 de febrero de 1972.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
1)1 \rnu ovici \
Número 48.
Resolución núm. 341/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
(hien' por retiro del Torpedista Mayor don José Gar
cía 1:odríguez, de conformidad con lo informado por
1;[ Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
promueve al expresado empleo al iSubteniente don
.\ntonio Benítez. Bozo, y al de Brigada de la mis
ma Especialidad, al Sargento priniero don Bernardo
)choa ambos Con antigiiedad (le 19 de febrero
de 1972 y efectos econ(innicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
de los de sus nuevos empleos.
111;1(11id, 2.1 (le feb••ro de 1972.
EL DIREcToR
RI.:(1.U•1•AMIEN10 Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
14Ixernos. Sres. ...
Sres. ...
I-Zesolución núm. 339,'72, (1(' la I )irecci¿ii (le le
clindioi(lito V 1.)otaciones.- -Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Electricista Mayor (S'I') don
Francisco 1 lel-mande-A 'Conesa, de conformidad con lo
informad() por la linda (le Clasificación (1(.1 Cuerpo de
Sullofici;ilts, se pronnielre al expresad() empleo al Sub
teniente don José Otero Lebrero, st al de Brigula (le
la misma Especialidad, al Sargento primero (ST.) dou
luan A. Martín Santana, ambos con antigüedad de
1.5 (le febrero de 1972 y efectos econ(')inicos a partir
de 11 revista siguiente, quedando escalafonados a con
1iin11c1("H1 del liltimo (le nuevo empleo.
Madrid, 21 dt febrero de 1972.
XC1 1 lOs. Si es. ...
EL DIRECTOR
DE R ECI .UTAMI EN1 O Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
••••■•-
Resolución núm. 343/72, (le la Direcci('in (le ke
clittaint(nto y 1)(dacio1les.-1 (ra cubrir vacante pro
))10- retiro del Subteniente F.scril)iente don José
1■1111i Capdevila, de conformidad con lo informado por
la Junta ielastlicaciew del Cuerpo (le Suboficiales,
promueve al empleo (le Brigada de dicha Especia
lidad al Sargento primero (1.11) Antonio Prieto Ten
veiro, con antigüedad de 21 de febrero de 19'72 y efec
tos econOmicos ;1 jr1ir de la revista siguiente, que
dando (..,,calafonad() a continuación del itltinto (le los
1h. sii nue\ o empleo.
Madrid, 21 (le febrero (l 197
lii DIRliCT(Hz
DE RECLUTAMInNTO Y 1 )( A(' IONLS
Vicente Alberto y lioveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 340/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante producida por retiro del Sanitario Mayor don Fernando
Latorre Belmonte, de conformidad con lo informado
Por la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al expresado empleo al Subteniente
don Blas López Villamarín, y al de Brigada ¿le la
misma Especialidad, al 'Sargento primero don !mis R.
Ferreira Damil, con antigüedad (le 18 de febrero de
1('72 v efectos económicos a partir de la revista
guiente, quedando escalafonados a continuación (I(.1
nItinm (le los de su nuevo empleo.
Nla(lrid, 21 (le febrero (le 1972.
Excinos. Sres.
Sres. . .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 344/72, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones. —Para cubrir vacante pro
ducida por retiro (lel Subteniente Celador (le Puerto y
Pesca don Eduardo Fernández López, (le conformidad
con lo informado por la Junta (le Clasificación (lel
(:tterpo <le Suboficiales, se promueve al empleo (le
llrigada al Sargento primero. de dicha Especi;tlidad
José Santana Corrales, con antigüedad (le 10 (le
fcbrero (le 1972 y efectos económicos a partir (le la
revista siguiente. quedando escalafonaclo a continua
ción (lel último (le I(), (le su nuevo empleo.
Madrid. 21 (l( febrero de 1 )72.
Ex-os. Sres
Sres. ...
EL 1)1R ECTOR
R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 342/72, de la 1)irecci(")i) di, Re
clutamient(J v 1)0taciones.— l'ara cubrir \ acan't f. pro
(incida por haber quedad() Húmero en (.1.F.scalaf(m
Buzo Mayor don .10aol1íti All):11a(lejo Almagro,
conformidad con lo informa(l() pu- la Junta (le
ficadíni (lel Cuerpo de Sulioficiale-, promueve :II
expresado e01p1(.() al Stildeniente (1t)11 l()-1. Navarro
I:aja, y al de Brigada (le la misma I..specialidad, ;II
Sargento primero don Juan F-'érez Nlorales, ambos
con antigüedad (le 19 (le febrero de 1()'72y efecto,
econ¿nlicos a partir (le la revista siguiente, (111e(1:11)(1(1
escalafonados a continuación del iii t i i i (le los (11,
nuevo empleo.
Madrid, 21 (le febrero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
mina 514.
EL DIRECTOR
DF, RECLUTAMIENTO Y DOTAc IONES
Vicente Alberto y Lloveres
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Des/ir/0A.
LXV
Resolución núni. 253/72, de la J( iatui a (lel I)(
partamento (le Personal. Se confirma en su destino
(lel Tercio del Norte al Teniente Coronel (le Infante
ría de N1a1.ina Crrupo A), don .josé Concitado Fru;a,
partir (lel (lía 21' de abril próximo.rl
.\1a(li id, 22 de febrero (l( 1()72.
El, ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 254/72, de la Jefatura (lel 1)e
1)ar1a1Ien1() (le Personal.----Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) don Gastón
Corral Puig pase destinad() a la 1.42scue1a (le Suboficia
les a partir (lel día 29 (le abril próximo y una VC7. Íi
11:11.17.11(10 C1 durso de idiomas que realiza.
14.ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Felipe Pita da Veíga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 255/72, de la .Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los C011 Jan
(la ti te de 1 iifanteda (le Marina Grupo A) don Emilio
Pérez (lel Yerro v Puig- Mauri v don Miguel Her
iiáez Ruiz pasen destinados a la Agrupación de Ma
drid, cesando en el Pl'ercio de Armada y Comandancia
General 41V la Infantería (le Marina. respectivamente.
Don Pérez (lel Yerro y Puig Niatiri tomará
posesión (le sii nuevo destino a partir del (lía
abril próximo, _v don Miguel I lernaez Ruiz, a partir
lel (lía 1-1 de mismo mes.
Estos detiuos se confieren c()I1 carácter voluntario.
ll Comandante don Pérez del Yerro y Ptlig
M aiii.i, a efectos de indemnización por traslado de re
sidencia se encuentra comprendido en el apartado el
de la ()I-den Ailiniste•ial número 2.242/59 (D. Q.
mero 171).
Madrid, 22 de febrero (le 1 2.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DF. PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO ()HUI DNI \IINfq"1"17R1() \1 \!1'\
1.XV Sábado, 26 (le febrero de 1972
1:e:;oltición núm. 256/72, de 1;1 Jefatiird del De
pailmilento (le l'ersonal.—Se coniirma II ti
Al:rtipación de Madrid ;11 (*api 1á ti de infantería
.uarina Grupo A) don Antonio Cuerpo Pérez a
1,(1.1.11- de1 día 15 de marzo próximo,
2") de febrero, de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DI;:14 DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sail7
14:xcluos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 257/72, (le la letal lira del 1)e
par1a1e1hto Personal.----Se dispone que lus Capi
twies de Infantería (le Marina Grupo A} don Antonio
RodriI.Y,tiez-Totibes Núñez (,CT) y don Gabriel Rejo
Sanitian pasen destinados a la Agrupación de (Cana
rias, cesando en la Agrupación de Madrid y Tercio
(1e1 Sur, respectivamente.
Kstos destinos se confieren con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia Y de los beneficios de la vivienda, se encuentran
comprendidos en el apartado ( ) de la ()n'en Ministe
rial número *2.242/59 i( D. O. núm. 1'71,), y artículo 35
de la Orden IVIinisterial número 573/71 '($D. (). nú
m(ro 207), respectivamente.
\ladrid, 22 de ichnin, cle 1972.
Kr, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. .,.
Nombramientos.
Resolución núm. 259/72, de la Jefatura del 1)e
pariamento de Personal.--A propuesta de la itutta
Central de 1,:ducación li'ísica y Deportes, se dispoitenlos relevos que se indican, por el personal .de Infantería de Marina que se relaciona, en los cargos de la
!unta de Educación. Física y Deportes de la /olla
\larítinta de Canarias:
Altas.
Comandante don luan .1. Fernández Taiel).—Vice
presidente.
Capitán don I■oberto Domíngtiez.—Secre
tario.
Bajas..
Comandante don Vraticisc() I. Viseras Talavera.--
Vicepresidente.
Capitán (km 1().-,é .\guilar Romero. 'Secretario.
Número 48.
Capitán don Francisco J. 14‘..lizalde Gonzalez. \ o
cal )l.;uli de Tiro.
Madrid, 22 de febrero de 1( ).
lis.L A LMIRANTE
j EFE DEL DEP.\R•NTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
Retiros.
Resolución núm. 252'72, de la jefatura (lel 1)(–
parlament() (le Personal. Por cumplir el día 23 de
al.-1-o.,to próximo 1:1 edad re,t4lamentaria, se (lispone que
en dicha fecha el e()ronel de Infantería de Marina
don Ricardo Cheregnini Díaz- Sutil cese en la sitivi
ci(")ii de "actividad" y pase L la de "retirado", que
dandl, pendiente del señalanii(lito de haber pasivo (pie
determine el ronsejo Supremo de justicia Militar.
\1:1(11-i(1, felo-cn) de l)72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excino. Sres.
Sres. ...
Prorroqa de li rucia por asuntos propios.
Resolución núm. 258/72, de la jefatura del 1)e
part;unento de Personal.-- A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el vigente 1:eglatnen
to 1.icelicias Temporales, apr()bado por Decreto
de 15 de junio de lornr) (1). r). núm. 55), se conceden
cuatro meses (le prórroga a la licencia por asuntos
propios que disfruta el Capitán de Infantería de 1\1a
•ina don Joaquín ;111m:tusa Xliiiioz-lklgado en Ma
drid.
expresad3 prórroga finalizará el día 31 de julio del presente :ino, no disfrutando sueldo alguno du
rante la mismi.
22 de febret o de 1972.
EL ALMIRANTE
1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Exentos. Sres.
Sres.
L1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núrn. 261/72, de la Jeiat lira del 1)e
partamento Personal .—Se di:,potie (.1 cambio de
,sonal del Cuerpo de Suboficiales de
infantería \l 111U1 que se relaciona a continuación :
de-11111) (1('l
1)1 \1■1() ()1,1(1.11I. 1)17.1. MINISITI■10 1ft. \1 \PINA 1'31.!,ina 515.
Número 48. Sábado, 26 de febrero de 1972 LXV
Mayor (Teniente) don Augusto González y Gil de
Avallé.—A la Comandancia General de la Infanteri,1
de Marina, cesando en el Estado Mayor de la Armada.—Voluntario.
Mayor (Teniente) don Manuel Sixto Lamas.—Al
Centro de Instrucci(m de Infantería de Nlarina
(CEIM), cesando en el Cuartel de Instrucción de
Cartagena.—Voluntario.
Mayor (Teniente) don Cainil() 1);(11 Cen
tro de Instrucción de 1 tifanteria de Marina (CEIM).
cesando en el Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Voluntario.
Subteniente don Julián Martín Andrés.—A la Co
mandancia General de la Infantería de de Marina,
cesando en el Departamento de Personal.—Voluntario.
Brigada don José Costas Paredes.—Se le confirma
en el Centro de Instrucción de Tnfantería de Marina
(CEIM), destino conferido por Resolución nítine
ro 653/70, de la Jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 111).
Sargento primero don Conrado P. Cabello Cordero.
Al Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Aph
cación.—Voluntario (1).
Sargento primero don •Juan Martín Villarín.—Al
Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Apli
cación.—Voluntario (1).
Sargento don José L. Beceiro Martínez.— A la
Agrupación de Madrid, cesando en la Escuela de Apli
cación.—Voluntario (1) (2).
Sargento don Salvador Sainz Moreno.—Al Tercio
de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación..-
Voluntario (1).
Sargento don Marcelino Alvarez I Ievia.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela (le Áplicación.
Voluntario (1).
(1) No cesará en 1;1 Escuela de Aplicación hasta
que finalice el curso de Armas Pesadas que se en
cuentra realizando.
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, está comprendido en el apartado e), pun
to U', de la Orden Ministerial in'imero 2.242/50,
de 31 (le julio de 1959 (D. a num. 171).
Madrid, 22 de febrero de 1972.
ALMIRANTE
EFE DEL DI:PAR rAMI. NTO DE 1)1umiNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.....■■••••••
Reí/ros
Resolución núm. 260/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Mayores
(Tenientes) de Infantería de Marina que se relacionan
a continuación pasen a la situación de "retirados",
por cumplir la edad reglamentaria en la fecha que al
frente de cada uno se indica, quedando pendientes (lel
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo d(
.JuNticia
1)on Agust lorcr;1 Mufíoz.--1-?.1 20 (le agosto1972.
Don Pedro Carcío Rlanc(), El 21 de agosto (le
1072.
■1;1(1rid, 22 de febrero de 1')72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita cla Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 262/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de '1951 ()• O. núm. 287), se pr(;-
mueve al einple() (le Sargento (le infantería de Marina,
con antigüedad de 23 de febrero de 1972 y efectos
:ldniinistrativos a partir de la revista siguiente, al
Cabo "printero Especialista (V) Secundino Pereiro
Rodríguez, confirmándosele en su actual destino del
TEA R.
Madrid, 22 de febrero (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 26 de enero de 1972 por la que se
nombra por concurso a don Antonio Mar
chante Alba Practicante de segunda de Sa
nidad Militar de la Policía Territorial de la
provincia de Sahara.
Imo. Sr.: Como resultado del concurso publica
do en el Boletín Oficial del Estado de 17 de di
ciembre último i)ara la provisión de plazas de Practi
cantes de segunda de iSanidad Militar, vacante (.11 1;1
Policía Territorial de la Provincia de 'Sahara, esl a
Presidencia del 'Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V. 1., ha tenido a bien designar para cu
brir una de dichas vacantes al Subteniente Ayudante
'Isécnico Sanitario de la Escala Auxiliar de Sanidad
de la Armada don Antonio Marchante Alba, que per
cibirá su sueldo y demás remuneraciones reglamen
tarias de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vi
gente.
1,o (lile participo a V. 1. para su d(l )ido conoci
miento y efectos procedentes.
Dio, guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1972.
CARRE1M
1 lino 1)ir(Tior (i(.neral de Promoción (1' S'abata.
(1 )(1 ( ). del 1:slot/o 3.(), pág. 2.1()(1.
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